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Met plezierhebik gevolg egevenaanuwuitnodigingvoordevergaderingopde
Rederscentrale,metdeherenBartSchiltzenLucCorbisier.Aanvullendhebbenwijnog
additioneleinformatiebekomenvandeheerLucCorbisiereneengesprekmetdeheer
Luc MaertensvandedienstZeevisserij.Tijdensdecontacteniseenbeeldgegevenvan
dewensomtekomentoteenobjectievebeeldvormingvandeactuelesituatievande
Belgischevisserijsectorenhierbijaansluitendeenstrategischplanteontwikkelen.
Hetis onseengenoegeneenprojectvoorstelaantemogenbieden.IndehoofdstukkenI
en2 wordendeachtergrond,oelstellingenreikwijdtevanhetprojectgeschetst.In
deel3 wordtingegaanopdedoorE&Y Consuitingvoorgesteldewerkwijzendedaaruit
teverwachtenresultaten.Indeel4 wordtdeorganisatieendeplanningvanhet
onderzoekbesprokenenwordtaangegevenwatdegeraamdeprojectkostenzijn.
E&Y Consuitingbeschiktovereenruimeervaringnaardeconsumentengoederenn
handel,zowelprocesmatigalssectorieel.Meerspecifiekhebbenweinternervaringbij
hetevaluerenenformulerenvanaanbevelingennaardeNederlandseplatvisverwerkende
industrie(aanvoer,quota's,concurrentieafslagen,situatieverwerkendeindustrie,
Europesemarktpositioneringenafstemmingtussendeschakelsvandeketen)ennaarde
Belgischegroenteveilingen(Europesemarktpositioneringenuitbouwmarketingen
verkooporganisatie,afstemmingenindeketen).Eenderdestudiebehelsdedeevaluatie
vanhetmeeIjarenplanvoorhetVerbondvanBelgischeTuinbouwveilingen.
Geziendecomplexiteitendebetekenisvanhetprojectvoordevisserijsectoris
E&Y Consuitingvoornemenseenruimematevanervaringenexpertiseintezettenbij
zoweldeuitvoeringalsbij hetmanagementvanhetproject.
Paul vanderSteen
SeniorManager
Guy Devos
PartnerGlobalClientConsuiting
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1 AchtergrondvandeBelgischevisserijsector
1.1 DeBelgischevisserijsector
DeBelgischevisserijvlootbestaatuiteen139-talschepen,hoofdzakelijkkotters,meteen
totalecapaciteitvan90.000PK's. DeMeeIjarigeOriëntatieplannenhebbendeBelgische
vlootsterkdoenafbouwenbetreffendeaantalschepen,totaalaantalPK'sen
brutotonnage.
Deaanvoer,vooreenbelangrijkdeelplatvisenkabeljauw,gebeurtvoor18.000ton
(1998)directin Oostende,ZeebruggeenNieuwpoort.Eenbelangrijkadditioneelvolume
landtin vreemdehavensenwordtdanviakoeltransportnaardeBelgischehavens
gebracht.
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Figuur1.-Belgischequotavoor1998
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Totaal 27560 2451 30011
Pelagischvis
De BelgischequotavoorPelagischevis wordenbijnavolledigomgeruild
tegenSchol,TongenKabeljauw
De verkoopvandeBelgischeaanvoergebeurtuitsluitendviadeklok. Er zijn drie
Belgischeveilingen,eenin Zeebrugge(geprivatiseerd),eenin Oostende neenin
Nieuwpoort.Deaanvoervertegenwoordigdongeveer20%vandeBelgischebehoefte n
is vooralbestemdvoorbinnenlandsverbruik,meerspecifiekvoorhetvers. Exportgaat
hoofdzakelijknaarNederland(80%vandeaangevoerdeschol?)enFrankrijk. Voor
Nederlandzijn derelatiefgroteverwerkendeindustrieendeprijsvormingvande
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veilingenbelangrijk.DeBelgischeverwerkendeindustriebetrektzijnvisvoormeerdan
90%uithetbuitenland.Devisserijsector,meteenomzetvanBEF 4 miljard,stelt1.000
mensendirectewerk(vissersenpersoneelaanwal)eneengroteraantalindirect(handel,
toeleveringsbedrijven,scheepsbouwenveilingen).
Menzegtdatderentabiliteitvandegrotereschependelaatstetweejaargoedis. De
kleinereschepenhebbenechtereenmindergoederentabiliteitomwillevandeandere
kostenstructuur,hetaantalvaardagenenhetnietpolyvalentuitgerustzijnmet
bijvoorbeeldrievaannethoden,zoalsdeNederlandsekleinerevaartuigen.
Hetaantrekkenvanpersoneelblijkteenprobleemomwillevandeconcurrerende
alternatievet werkstellingenin loonenlevenscomfort.InNederlandkentmenhiervaak
minderproblementengevolgevandelocatie,bijvoorbeeldopeeneiland.
1
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Nederland,FrankrijkenGroot-Brittanniëzijndelandenwelkezekerinbeschouwing
dienengenomentewordenwanneerweoverdeBelgischevisserijspreken,onderandere
naarbeleidsaanpak,concurrentie,afnamenz.Nederlandkenmerkzichondermeerdoor
anderebeleidsprocessen,engroterevloot,opkopendeelvanBelgischevloot(2S-tal
schepen),eenuitgebreideverwerkendeindustrie,sterkconcurrentiëleafslagen,meer
middelenenmogelijkdooreenagressievernmeergeïntegreerdbeleid.
1.2 Detijd is rijp omdepositievandesectordoortelichteneneen
stevigstrategischplanteontwikkelen
Diversefondsen,onderandervandeEuropeseGemeenschap(DGXIV) endeVlaamse
Gemeenschap,komenindenabijetoekomstterbeschikkingkomenvoordeBelgische
visserijsector.Hetgaathieroverzeergrotebedragen,alsmensteltdathetEEG
structuurfondsvanEURO 34miljoenongeveer20% vandetotalemogelijkinvestering
bedraagt.
Desituatievandesectorendegroottevandepotentiëleinvesteringvragenomeen
grondigeaanpakwelkeuitgaatvaneenobjectievedoorlichtingvandeactuelesituatie.
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2. Doelstellingenenreikwijdteproject
DeRederscentralew nsteenonafuankelijkestudie,welketweebelangrijkecomponenten
omvat:
. Doorlichtingvandeactuelesituatie
. GefaseerdstrategischplanomdepositievandeBelgischevlooteverstevigen
.
Dereikwijdtevandestudie:
. Deketen,debeheersprocessen,(deels)technologieenmensen. Devloot,aanvoerenverwerkingineigenhavens,haveninfrastructuur,deveilingen,
delogistiek,endeondersteunenderollenenfuncties
Deafstemmingtussendeverschillendeschakelsvandeketenende
concurrentiekrachtvandeafzetketeni zijngeheel
Deafstemmingmetdebehoeftenvandehuidigeklantenbasisenhoedeze
geoptimaliseerdkanworden,alsooknaarmogelijkhedentotinteressantere
marktstructuur.Werichtenonshierprimairtotdirecteafnemers,alhoeweleen
beschouwingvanbepaaldetussenschakelsindeketentotdemogelijkhedenbehoort
.
Beperkingennaardereikwijdte:
. Werichtenonsvooralnaardedirecteafnemersvandeveilingen. Voordeveilingenrichtenweonshoofdzakelijknaarderolendelogistiek
. Destudiezalhoofdzakelijkuitgaanvandehuidigegevangenvissoortenenquota
. Vanuiteventuelenodigetechnologiekennisverwachtenweeensterkeinputvande
Rederscentrale
Figuur2:Deketen
Koeltransport
Belgische
veilingen
Tussenschakels
(import,export,
groothandel)
Retailketens
Winkelsen kraampjes
Catering
Restaurants
Verwerkendeindustrie Tussenschakels
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Belgische
vloot
Buitenland
Ondersteunendenregulerend:
-Overheden -Promoties
-Rederscentrale -EEG
-Overlegstructurenenassociaties -Etc
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3. Voorstelprojectaanpakenresultaten
Nabestuderingvandeuitdagingenvandevisserijsectorisdein figuur3 weergegeven
aanpakontwikkeld.Fase1iseengrondigedoorlichtingvandevisserijsector,metals
resultaateenSterktenZwaktenKansenBedreigingen-analyseenfase2 vormtde
ontwikkelingvanhetstrategischplan.
Figuur3: Voorstelprojectaanpak
Fase 1:Doorlichting visserijsBCtor - SWOT analyse
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Devoorgesteldeaanpakvanhetprojectlaattoeomgefaseerdvaneenzeeruime
reikwijdtenaarmeergefocusttewerken,alsookflexibeltezijnnaarhetdetailniveauen
aanpakvandeverschillendestappeninhetproject.
HetprojectzalwordenuitgewerktdooreenteamvanE&Y ConsuItinginnauwe
samenwerkingmetdemedewerkersvandeverschillendeb trokkenpartijen
(Rederscentrale,ministeries,veilingen,verwerkendeindustrie,enz.)
Aangezienhetsuccesvanhetprojectdecombinatiezalzijn vaneenhogegraadvan
kwaliteitenaanvaardingvanderesultaten,lijkt hetonsbelangrijkdateen
overkoepelendestuurgroepopgerichtwordtvanbij deaanvangvanhetproject. Deze
stuurgroepkandanbijvoorbeeldvertegenwoordigersvandeRederscentrale,beide
ministeries,deveilingen,deverwerkendeindustrieenmogelijkanderebelangrijke
associatiesomvatten.Kennis.belangvanbetrokkenheid,eenvooruitstrevendehouding
enbelangvoorlateresamenwerkingkunnencriteriazijn omdeeluit temakenvandeze
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stuurgroep.Voordelenaarhetteontwikkelenstrategischplankunnenzijnhet
vertrouweni deopenheidenobjectiviteit,betrokkenheid,synergiëninervaringen,
motivatietotmedewerken,hetverkopenvanderesultatenendesnelheidengraadvan
succesvanhetverdereimplementatietraject.
CommunÏcatÏezaltevenseenbelangrijkerolspelen.Zoiseenduidelijkecommunicatie
naardeverschillendebetrokkenpartijengewenstvanbij deaanvangvanhetproject.
Daarnaastdientbesprokentewordenwelkeinformatiewanneergedurendehetproject
metdeledenenanderebetrokkenenwordtgedeeldomtrentdebevindingenenhet
eindresultaatvandestudie.
In hetnavolgendewordenhetopstartenenfase1en2 verderuitgewerkt.
m
3.1 Snelledoorlichtingenvoorbereiding
Dezevoorbereidingzalhoofdzakelijkbestaanuit:
. EersteinterviewsmetonderanderedeRederscentrale,F deralenVlaamse
overheid,veilingen,EuropeseGemeenschap,Associatiesenvertegenwoordigers
vandeverwerkendeindustrie
Verzamelenendoornemenvanbeschikbareinformatie,ookbetreffendebestaande
programma's
GedetailleerdeuitwerkingvanhetheleprojectenmeerspecifieknaarfaseI
Communicatiesupport
Opstartvergadering(en)
.
...
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Stap1:Doorlichtingketen(hoofdzakelijksterktesenzwaktes)
Hierbijzullenweonderandereaandachtbestedenaan:
. Deverschillendeschakelsvandeketen
. Deafstemmingtussendeverschillendeschakelsonderlingenvandetotale
toeleveringsketennaardeafzetmarkt
Deondersteunendetaken,functiesenorganisaties.
Aspectenwelkehierbijin beschouwingkunnengenomenwordenzijn:. Aanvoer:mogelijkevolumetrends(bandbreedte)nonzekerheden
. Beleid
. Beheersprocessen
. Strategieenlangetermijnplanningenintegratie. Onderlingeafstemmingensamenwerking
. Operationeleplanningenafstemming
. Kwaliteitbeheersing
. Toegevoegdewaardeaspectenaarproduct,servicenprocessen. Organisatieenmedewerkers:HRM-beleid,rollenenverantwoordelijkheden,
middelen,opleiding
Cultuur:werkwijze,sa~enwerking,communicatie,hoezakenaangepaktworden
Technologie(deels)
Capaciteitsbenutting
Bestaandeverbeteringsprocessenenaanpak
Processenaarhetmetenvanprestaties,hetopvolgenendevertalingnaar
.....
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~Deaanpakzalbestaanuiteencombinatievaninternervaring,desk-research,interviews
enmogelijkeencombinatievanenquêteninterviewsonderdereders.
". Naastbeschouwingennaareffectiviteitenefficiëntiezullenweeenvergelijkingmaken
metwatvolgensonzeervaringin consumentengoederenenhandelals"bestpractices"
geldt.
Stap2:Markt- enomgevingsanalyse(hoofdzakelijkansenenbedreigingen)
.
Hierzullenweonderandereaandachtbestedenaan:
. Afzetmarkt,enmeerspecifiekdedirecteafnemers
./ Segmentatievanproductenenafzetmarkten
./ Voordebelangrijkstes gmenten:
- DeafstemmingtussenklantenbehoeftenrealiteitBelgischeaanvoer
- Appreciatienaarwinstgevendheid
- Inzichtnaardeconcurrerendetoeleveringsketens(vloten,afslagen)enhoedeze
aandeklantenbehoeftenbeantwoorden
./ Eventueelooknaarpotentiëleoptimaliseringin klantenbestand
Concurrentie,meerspecifieknaarNederland,FrankrijkenGroot-Brittannië
./ Beleidsopties
./ Afslagen,inclusiefomringendeinfrastructuurendiensten
./ Totaletoeleveringsketens
./ Ondersteunendetaken,rollenenorganisatie
Externeomgeving
./ ExternedynamischefactorenzoalsEEG,milieuenpolitiek
./ Regularisatieenwetgevingimpact
./ Eventueelbankmetsectorinzicht
Trends
./ Afnemers,toevoer,concurrentie,technologie,politiek,substitutenenz..
.
.
Deaanpakzalbestaanuiteencombinatievaninternervaring,desk-research,interviews
enmogelijkeencombinatieenquêteninterviewsonderdeafnemers.
Stap3:Syntheseconclusiesdoorlichting
Samenbrengensamenvattenvandeconclusies( terktes,zwaktes,kansenen
bedreigingen)endeonderliggendef itenin functievanonderanderetotaleimpacten
belangvoordevisserijsector.
Er zal eveneensdenodigeaandachtgeschonkenwordenaanmogelijkekortetermijn
verbeteringenwelkerelatiefsnelenzonderveelmiddelengerealiseerdkunnenworden.
Dezesamenvatting,hetresultaatvandeeerstefase,zal tevensdienenalsbasisvoorde
presentatiendiscussiemetdestuurgroep.
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3.3 Fase2: Ontwikkelen strategischplan
Fase2bestaatuitdriesequentiëlestappen:
. Alternatieverichtingenenevaluatie. Workshopmetdestuurgroep
. Uitwerkenvandeweerhoudenstrategie
Stap1:Alternatieverichtingenenevaluatie
Op basisvandein fase1verworveninzichtenwordenmogelijketoekomstige
positioneringenoplossingenbepaald,inclusiefrelevantealternatievenofopties.
Dehieruitvoortvloeiendealternatievenzullenwordengeëvalueerdnaarzowel
kwalitatievealskwantitatievecriteria,alsooknaarhaalbaarheid.Sensitiviteitsanalyses
metbetrekkingtotbeduidendgroteonzekerhedenbehorentotdemogelijkheid.
.
Er zaleveneensaandachtgaannaar:
. Hetinbouwenvaneenzekereflexibiliteitnaardewijzigingenenonzekerhedenvan
detoekomst.Deonzekerhedenigenaandesectorendesteedsnellere
veranderingenvereisenvanbestaandeorganisatiesenzekereflexibiliteitn
organisatieenuitbouw.Dit laatstenietinhetminstomtekunnenreagerenop
toekomstige,aldannietvoorspelbare,wijzigingenbetreffendebijvoorbeeld
afnemersenafzetmarkt,oevoer,concurrentie,t chnologie,substituten
wetgeving
Hetvormenvaneenstevigdraagvlakvoordeimplementatievanhetstrategisch
plan,alsookomdesectorin zijngeheelteondersteunenindetoekomst
Het gebruiktedetailniveauzaldienenomoverderichtingtebeslissing.Wezullenhier
danook vaakwerkenmetnogteverfijnendata.
Stap 2: Workshop metdestuurgroep
De resultatenvanstap1zullengebruiktwordenalsbasisvooreenworkshopmetde
stuurgroep.Doelstellingvandeworkshopis uitvoerigvangedachtentewisselenoverde
verschillendealternatieveoplossingenenfinaaltekomentoteenstrategie,mogelijkmet
enkeleopties.Hoewedit aanpakkenkanlaterbesprokenworden.
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-Stap 3: Uitwerken van deweerhoudenstrategie
IndezestapzaldeweerhoudenstrategÏeverderuitgewerktwordenineenstrategÏsch
plan,datonderanderedeweerhoudenstrategischerichting,dedoelstellingen
positionering,eengefaseerdeplanningnaarealisatiendebenodigdemiddelenen
investeringenendewerkwijzenaarverdereimplementatieomvat
Tevenszalaandachtwordenbesteedaanhetbenodigdedraagvlak,flexibiliteitnaarde
toekomst,endenodigeopvolgingenprocessenvoorbijsturingbij verdereimplementatie.
Het strategischplanzalgepresenteerdwordentijdensdeeindpresentatieaande
stuurgroep.
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~4. Organisatie,planningenprojectkosten
4.1 Organisatie
Hetis degewoontevanE&Y Consuitingomprojecteninnauwesamenwerkingmetde
opdrachtgeveruittevoeren.OpdezemanierkunnenwetotvoordeBelgische
visserijsectoroptimaleaanbevelingenkomen,alsookdenodigekennisoverdrachten
aanvaardingbekomen.
Figuur4: Projectorganisatie
Stuurgroep
Bertrokkenen (ad hoc) Project team E&Y Consuiting (ad hoc)
. Rederscentrale
. Ministeries
. Reders
. Veilingen
. Afnemers
.Etc.
. Project management:
PaulvanderSteen(50%)*
. 1 Manager (100%)*. 1 Consultant (100%(
. Consumentengoederen
enhandelervaring
.Geraamdegemiddeldetijdsbestedingvoorhetproject
NaasthetkemteamkanE&Y Consuitingadhocmedewerkersinschakelenmetbepaalde
expeI1isenaarconsumentengoederenof bijvoorbeeldomeenworkshoptebegeleiden.
Inonzeplanningaanweuitvanhetjuisteniveauvanbereikbaarheiden
beschikbaarheidvandediversebetrokkenpanijen.Wekunnendenodige
beschikbaarheidsamenbespreken.Vooralbij deaanvangenfaseI zullenwevrij
intensiefberoepdoenopdekennisvanonderanderedeMinisteriesendeRederscentrale.
IndiengewenstkanhettoevoegenvaneenpersoonvandeVlerickLeuvenGent
ManagementSchoolbesprokenworden.
Locatieeneventuelekantoorruimteeninfrastructuurvoorhetprojectteamdienen
besprokenteworden.
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4.2 Projectplanning
Figuur5:Projectplanning
Weeks
1 4 15 16 7 I 8 19 110111112113114 115116213
. Startvergaderingencommunicatie
. Snelledoorlichtingenvoorbereiding
. Fase1:Doorlichtingvisserijsector-
SWOTanalyse
./ Doorlichtingketen
./ Markt-en omgevingsanalyse
./ Synthese conclusies doorlichting
. Presentatieendiscussie .
. Fase2:Ontwikkelenstrategischplan
./ Alternatieverichtingenen evaluatie
./ Workshop metde stuurgroep
./ Uitwerkenvande weerhouden
strategie
.
.Eindpresentatie .
Hetisdebedoelingedurendehetgeheletrajecteenzogoedmogelijkecommunicatieen
afstemmingtehebben.Hiertoehebbenwenonnaaltweewekelijksinfonnele
vergaderingenomonderanderedevooruitgangenmogelijkevragentebespreken.
Definaleplanningkanbeïnvloedwordendoorhetmomentvanaanvangvandestudie
(verlot),alsookdoordevooruitgang,snellerof trager,omwillevanbijvoorbeeld
beschikbaarheidenmedewerkingvanbetrokkenenbeschikbaarheidvaninfonnatie.
4.3 Project kosten
OpbasisvandebeschrevenprojectaanpakendebetrokkenheidvandeE&Y Consuiting
consultantswordthethonorariumvastgelegdopBEF 8.900.000(achtmiljoen
negenhonderdduizend),exclusiefB.T.W.enonkosten.Indiendeomstandigheden
dusdanigzijndatwij hiervandreigenaftewijken,zullenwij udirectverwittigenomde
situatietebespreken.Zoookzalmenvanbeidezijdendirectinitiatiefnemenindiende
situatieenbeduidendewijziginginaanpakvereist.
Hethonorariumis gebaseerdopdeveronderstellingdatdeparticipatie n
beschikbaarheidvandediversebetrokkenpartijenvanhetnodigeniveauis.
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DeonkostenzijninitieelgeraamdopBEF 700.000(zevenhonderdduizend).Deechte
kostenzullendoorberekendworden,dochzullenzekernietmeerzijndan10%vanhet
totalehonorarium.Deonkostenzullenhoofdzakelijkbestaanuitreis-enverplaatsings-
kostenenmogelijkeovernachtingen.
De facturatiezalalsvolgtverlopen:
Bij aanvangvanhetproject:20%vanhettotalehonorariumendegeraamdeonkosten
Naeenmaand: 20%vanhettotalehonorariumendegeraamdeonkosten
Na tweemaand: 20%vanhettotalehonorariumendegeraamdeonkosten
Nadriemaand: 20%vanhettotalehonorariumendegeraamdeonkosten
Bij hetbeëindigenvanhetproject: 20%vanhettotalehonorariumendeoverblijvende
reëleonkosten
Alle facturenzijnbetaalbaarbinnendedertigdagen.
Deophetprojectvantoepassingzijndestandaardvoorwaardentreftuaaninbijlage
(TermsofBusinessforManagementConsultancyAssignments).
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Bijlage: Termsof businessfor Management
ConsultancyAssignments
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Ernst& YoungConsuItingN.V.
Termsof Businessfor ManagementConsultancyAssignments
The followingtennsof businessapplytoengagementsacceptedbyErnst& YoungConsuitingN.V. AH
workcarriedout in relationto suchengagementsis subjecto thesetennsexceptto theextentthat
changesareexpresslyagreedinwriting.Nothinginanyproposalorcorrespondenceis intendedtocreate
a legalpartnershipbetweenus.
1 Feesandinvoicingarrangements
Unlessawrittenagreementisreachedtothecontrary,ourfeesarebasedonthenumberandseniorityof
staffrequired,thedegreeof skillandresponsibilityinvolvedandtheresourcesrequiredtocompletethe
engagement.Ourchargeswillbereviewedfromtimetotime.Wewillalsochargeforanydisbursements
incurredduringtheengagementandwewill addVAT tochargesanddisbursementsif applicable.Any
feeestimatewemayprovideis notanagreementtoperformtheserviceswithina fixedtimeor for a
fixedfee.
Whereourchargesarea fixedfeeexpressedtobecalculatedbyreferencetomandays/hours,theman
days/hoursareaverageunitsusedasanestimateof theworkinvolvedin theprovisionof theservices.
Thisdoesnotnecessarilyprescribethenumberofdays/hourswewill taketocarryoutthework.
Any feebudgetagreedwithyouis necessarilybasedontheassumptionthattheinforrnationrequiredfor
ourworkis madeavailableinaccordancewithagreedtimetables,andthatkeyexecutivesandpersonnel
areavailableduringthecourseof ourwork. If delaysorotherunanticipatedproblemswhicharebeyond
ourcontroloccurthismayresultinadditionalfeesforwhichinvoiceswiIl beraisedontheabovebasis;
wewill adviseyouofdelaysastheyoccurandwillestimatetheireffect.
We will subrnitinvoicesfor servicesprovidedanddisbursementsincurredon aninterimbasisas the
workprogresses.Unlesssomeotheragreementis reached,invoiceswill nonnallyberenderedmonthly.
lnvoicesarepayableuponpresentation.Unlessotherwiseagreedweshallbeentitledrachargeinterest
at thestatutoryrateon all invoiceswhichremainunpaid30daysafterpresentation.In theeventthat
invoicesremainunpaid,weareentitledtosuspendallservices.
2 Our responsibilities
We will providetheservicesdescribedinourengagementle ter(orsuchvariationsasmaysubsequently
be agreedin writingbetweenus)withreasonableskill andcarein accordancewiththeprofessional
standardexpectedof usandinatimelymanner.
The natureandcontentof anyadviceweprovidewiII necessarilydependon thespecificscopeand
limitationsof ourengagement,theamountandaccuracyof informationprovidedtousandthetimescale
within whichtheadviceis required. .
Our adviceis providedfor thepurposeof thisengagementandwecannotacceptanyresponsibilityfor
useforadifferentpurpose.
Our adviceis onlyoneof a numberof factorswhichmayneedtobetakenintoaccountbyyouwhen
decidingona particularcourseof action. It is important,herefore,thatanydecisionsona particular
courseof actionaretakenbyyouandtakeaccountofotherelevantfactorswhicharenotcoveredbythe
scopeof ourwork.
Unless otherwisedirectedby you,weffiaycorrespondby meansof theInternetor otherelectronicmedia.
Where we do 50,whilstwe wiII takereasonablesteps(0safeguardthesecurityandconfidentialityof the
inforrnationtransrnitted,youacknowledgethatwecannotguaranteeitssecurityorconfidentiality.While
it is our policy [0 check aH correspondencewith anti-virus software, we cannot guarantee[hat
transrnissionswill befree frominfection.
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4 Informationandconnoenualuy
We,ourdirecrorsandstaffareunderanobligationottodiscloseconfidentialinformationrelatingtoour
engagementsandourclientsoutsideourfirm.
The reports,letters,informationandadviceweprovideto youduringthisengagementaregivenin
confidencesolely for thepurposeof thisengagementandareprovidedon theconditionthatyou
undertakenottodisclosethese,oranyotherconfidentialinformationmadeavailabletoyoubyusduring
thecourseof our work,toanythirdparty(beinga partyotherthanthosetowhomthereport,letter,
informationoradviceisaddressed)withoutourpriorconsent.
provision or require the tnIm pallY LU"'..,"',..uv'- -'"'..:_--;..~~hu..e tAVAl!wil! beorovidedto or
agreesappropriatetermswith us,we recognisenoresponsibilitywhatsoeverotherthanthatowedto you
in the contextof this engagementas at the dateon which our reportor otheradvice is given to you.
Neitherwe noryou will bepreventedfromdisclosinginformation:
0)
(ii)
(iii)
whichis orbecomespublicknowledgeotherthanbyanobligationofconfidentiality;
whichis orbecomesknownfromothersourceswithoutrestrictionondisciosure;or
whichis requiredtobedisclosedbylaworanyprofessionalorregulatoryobligation.
You recognisethat,forthepurposesofcarryingoutourresponsibilitiesinthisengagement,weshallnot
betreatedashavingnoticeof informationwhichmayhavebeenprovidedtoindividualswithintheErnst
& Youngorganisationwhoarenotinvolvedin thisengagement.
5 Intellectualpropertyrights
Weretainallcopyrightandotherintellectualpropertyrightsineverythingdevelopedbyuseitherbefore
or duringthecourseof anengagementi cludingsystems,methodologies,softwareandknow-how.We
alsoretainall copyrightandotherintelIectualpropertyrightsin all reports,wriUenadviceor other
materialsprovidedby us to youaIthoughyouwill havethefull rightto distributecopiesof these
materialswithinyourownorganisation.If youwishtodistributecopiesof thesematerialsoutsideyour
ownorganisationthiswiIIrequireourpermission.
6 Clientdocuments
If we are providedwith custodyof anydocumentsbelongingto you, thosedocumentswill be retained
duringthecourseof ourappointment(unlesstheirreturnis requested),at theendof whichwe wiII take
reasonablecareto returnthemto youunlessseparatearrangementshavebeenmade.
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7 Healthandsafety
We acknowledgeourstatutoryresponsibilityto co-operatewithyourhealthandsafetyrequirements,
providedwearegivennoticeof these.Whilstonyourpremisesourstaffandsub-contractorsshallbe
affordedbyyouthesameprotectionfor healthandsafetypurposesasis duetoyouremployees.If we
arerequiredbyyoutoenterthepremisesofathirdpartyyouwillprocurethatthethirdpartyalsoaffords
suchprotectiontoourstaffandsub-contractorsasisduetoitsemployees.
8 Limitationof liability
Theaggregateliabilityof Ernst& YoungConsuitingN.V. toyouin respectof anybreachofcontractor
breachof dutyor faultor negligenceor otherwisewhatsoevera isingoutof or in connectionwiththis
engagementshallbe limitedin totalto theamountactuallypaidby you in connectionwith this
engagement.Ir weareworkingonamultiphaseengagementourliabilityshallberestrictedtotheamount
invoicedfor thatparticularphasethatgivesrisetotheliability.Thisprovisionshallhavenoapplication
to anyliabilityfor deathor personalinjury,or anyotherliabilityfor whichexclusionorrestrictionis
prohibitedbylawortoanyliabilityarisingasaresultof fraudonourpart.
Wehaveaninterestin limitingthepersonalexposureofourstafftolitigation.Youagreethatsaveinthe
eventof fraudor wilful misconducton theirpart,youwill notbringanyclaimarisingoutof or in
connectionwÜhthisengagementagainstanymemberof ourstaffpersonally.This provisionwill not
affectourvicariousliabilityfortheactsor omissionsofourstaff,subjectalwaystothelimitof liability
specifiedabove.
Anyclaimforbreachofcontract,breachof dutyorfaultornegligenceorotherwisewhatsoevermaybe
broughtagainstus onlywithin12monthsof theeause of actionaccruingor thecompletionof the
engagement,whicheveristheearlier.Failuretodososhallcauseyourrightstohavelapsed.
9 Proportionality
Subjectalwaystothelimitof liabilityspecifiedabove,ourliabilitytoyouarisingoutofor inconnection
withthisengagementshallbelimitedto thatproportionof theIossor damage(includinginterestand
costs)sufferedby you,after takingintoaccountyourcontributorynegligence(if any),whichcan
reasonablybeascribedtous havingregardtotheextentof ourresponsibilityforthelossanddamagein
question.
10 Our StalT
You undertakethatduringthe courseof thisengagementandfor a period of six monthsfollowing its
conclusionyouwiJl not:
(a) solicitorenticeaway(orassistanyonelseinsolicÜingorenticingaway)anyofourprofessional
staffwithwhomyouhavehaddeaIingsin connectionwiththisengagementduringthe12months
immediatelypriortoyourapproach;
(b) employanysuchpersonor engagethemin anywaytoprovideservicesto you.
This undertakingshall not apply in respectof anyof our staff who, withouthavingbeenpreviously
approacheddirectlyor indirectlyby you,respondtoanadvertisementplacedby youor on yourbehaIf.
In theeventof a breachof thetermsof thisundertakingyouwill payto us on demanda sumequivalent
to 10%of thetotalannn:!1remllnerationvackagepaidbyusto theindividualpriorto his or herdeparrure.
